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1. 3ArA.JIbHI rrOJIOJKEHIDI 
1.1. LlaHe nOnO)KeHIDI perJ1aMeHrye n opH,UoK rrpOBe,Zl.eHIDl ceMecTpoBoro nOTOYffiOro 
(Mo,UyJIhHOro) Ta ni,UcYMKoBoro KOH'rpOmo HaBqaJThFrnX ,n:OCHrHeHb 3,Uo6)'Ba"l{iB mn:u:ol 
oCBini 3a OCBiTHiMM cTy neHHMH 6aK3JlaBpa i Mar icTpa ,UeHHol Ta 3aoQHoi £POPM HaBlJaHIDI 
B HaqioHaJ1hHOM)' YHiBepcHTeTi BO,UHoro rocrro,n:apcTBa Ta npHpo,n:oKopHcT)'BaRJUI (,UaJ1i -
YHi BepcHTeT). 
1.2. TIonO)KeHIDI p03po6JIeHe Bi)lIIOBi,n;HO ,n:o : 
3aKoH)' Y KpaIIffi «TIp o BillIlY oCBiTY» Bi,11, 01.07.201 4 N2 1556-VIJ Ta iHlllIX 
HopMaTRBHo-rrpaBOBI1X aKTiB MiHicTepcTBa OCBiTl'l i HaYKH YKpaIHJf, m.o CTOC)'lOTbCH 
Blli.I.I;Ol OCBITH; 
n OnO)KeHHH n po opraHi3au;ilO oCBiTHboro npou ecy B Hall.ioHanbHOM)' 
yHiBepcHTeTi BO.ZJ:HOr O rocno,UapcTBa Ta np lfpo,11,OKOpHcryBaHIDl, 3aTBep)J)KeHOrO HaKa30M 
peKTopa Bi'[( 24.05.201 6 NQ 256; 
IToPSl)lKY opr aHi3all,ii" KOHTPOmo Ta ou;imoBaHIDl HaBqaJIhHHX ,UOCHrHeHb 
cry,UeHTiB HYBrn Y € K T C, 3aTBep,U)KeHOrO HaKa30M peKTopa Bi,11, 04.04.2016 NQ 168; 
IlopH,UKY n iKBi,UaJJJI aKa,n:eMiqffilX 3a6oproBaJIOcTei1 Y HYBm, 
3aTBep,[()f(eHOrO BlJeHOIO pa.n:olO HYBrfI Bi,U 22.06.201 6, npOTOKOJI N2 6. 
1.3. 3aranhHe Kep iBHHll.TBO opraH13auiclO nOTOq}{or o (Mo,UyJIhHOro) Ta 
nincYMKOBOr O KOHTpOmo HaBqanbHHX nOCHr HeHb 3n06YBa-qiB BMruOl oCBinl 3,UrnCHlO€ 
npopeKTOp 3 HaYKOBo-ne,Uaror i qHo'i , MeTonwrnoi' Ta BHXOBHOI p060Ht H all,ioHaJIbHOrO 
YHIBepcHTery BOnHor o rocrro,UapCTBa Ta rrpHp O,UOKOpHCT)'BaHHR. 
104. T exHi '-lHa rri '[(TplfMKa KOMn'IOTepHoro TecTYBaHIDI 3nrnCHIO€TbCSI HaBqaJThHO-
HaYKoBRM u eHTpoM He3aJIe:)I(HOr o ou;iHlOBaHIDI Y HiBepcHTery Cuani LJ,eHTp). 
BCTaHOBJIeHH5l i 3aXHCT CI1CTeMH yrrpaBniHHSl HasqaHHSfM (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Env ironment a60 MoodIe) Bi,[( 30BHimHboro BTpyqaHHSl 3a6e3neqye 
BiMin iH£P0pMaurnHHX TeXHonorii1 Y HiBepCI1Tery. 
1.5. C eMecTpoBHH nOTo"tJHHii Ta ni.n.CYMKOBHH KOHTPOJTh rrpoBo,UMTbCSI B 
aY,[(l1TopiRx, 3a3Ha'tJeHHX y p03KJIa)l.i. 3a £pOpC-Ma)KOpHHX 06CTaBl.fH (Bi.LIc)'TIDCTb 
eneK'TpoeHepriI, IHTepHeTY Tom o) .ZJ:HpeKTopoM L(eHTpy B p03KJ1a,n; BHOCSfTIlCSf 3MiHR B 
P060"tJOMY rrOpSl.l1:KY, npo m o n OBi,[(oMnSflOTllcSI Bci i Rmi yqaCH11KI1 rrpoll,ecy KOH1pOmo. 
1.6. Y UbOM)' nono)KeHHi TepMiJrn: B:>KHBalOTbCR B TaKoM)' 3HaqeHHi: 
M MiHicTpaTop - oco6a, SlKa He c rrpauiBHHKOM a60 cTy,[(eHTOM YHiBepcHTery. 
3aJIyl:JeHa Ha nl,ncTaBi IJ;IlBiJIbHo-npasol yrOJ.(H .IlIDI 3,n;if.icHeHIDl rrpoue.uypH ceMeCTpOBoro 
KOHTPOJ1lO Bi.n:nOBi,UHo .n.o .n.aHoro ITonO)KeHIDI. Ki.nbKicTb a)J;MiHic1paTopiB, He06xi,l(HHX 
nnsr npOBe.n:eHIDI KOHTPOmo, BH3HaQaCThCSI 3a nO,[(aHHRM ,[(MpeKTopa L(eHTPY. MiHiMaJIbHa 
KiJIhKiCTb a.n.MiHicTp aTopiB ,nTISf npOBe.n.eHlUl O)l.Horo 3axo,Uy KOHTPOJIIO - O,UHa oco6a Ha 
30 3,Uo6YBaQiB BmuOl OCBiul. 
CnocTepiraq - BMKJJa.n.aq 3 HasG'ruThHol )J.HCIJ;HII.rr.iH.H, 3a SlKOlO npOBO,llHTbCSI 
ceMeCTpOBaH rri,UCYMKOBaH KOHTponb, npe,LlCTaBHHK rpOMa,LlCbKlfX opraHi3auiii, opraHiB 
cTy.n.eHTChKoro CaMOBpR.n:yBaHIDl, rrpeCH TOmO, HKHH cnocTepirac 3a rrpoue,nypOlO 
KOJITpOmO Bi,zwOBi.IlHO .llo )laHoro IIoJTo)KeHHSl. . 
AneJUlIl,iHna KOMiciH - THWIaCOBMH KoneriaJThIrn.H opraH, CTsop eHHH Ha nepio,U 
ceciY, Y cKna;nj JnIPeKTopa HHI (ronoBa KoMicii'), 3acTyrrHHKa ,UHpeKTOp(4 Ｓ｡ｳｩＮｉｬｙｂ｡ｾｩＸ＠
Ka4le,npH, 3a HKOIO 3aKpirrneHa Hasqa.JlhHa .1nIcuHIIniHa, BHKJIa.n.a'tJa Ka<l>e,n,pM, .Sl.l<HH 
BHKJIa,[(ac lllO .LI,HCUIIITJIiHy, 3 MeTOJO p03rJUI,Lly 3ruIBH cry,UeHTa rrpo 06rpYHTOBaHY HliM 
.  .  
He3rO.n;y 3 pe3ynbTaTaMl1, OTpHMaIDiMl1 m.n, qaC CeMeCTPOBOrO m .n,CYMKOBOr O KOH1'pOmo. 
2.  META I CTPOKU n OTOqHOrO TA ｭｾｃｙｍｋｏｂｏｲｏ＠
KOHTPOJDO 
2.1. M eTolO c eMecTpoBoro KOH1'pOmo C oTpHMaHIDI He3aJIe:>KH01 06'CKTHBHOi' 
iHcpOpMau.ii" npo HaB"lfaJlbHi )],OC5IrnCHH5I 3.n06)'BaqiB BHIIJ;OI o CBin-1: 3 HaB1:J:aIlbHHX 
.nl1CIJ;HnniH, n epe)]'6aQeHHX HaBYaJlhHHX nnaHOM. 
2.2. P03Kna)], 3axo)],iB ceMecTPoBoro rrOTOqJJoro i ni)],cYMKOBOrO KOH1'pOmB 
3)l06YBa1:J:iB Bl1IUo i' OCBiTH CKJIa.nacrbC5I QeHTPoM CrriJThHO 3 )leKaHaTaMH .I-ll-II Bi)lf10Bi)lH0 
11.0 rpacpiKa HaBqaJlhHOrO rrpou:ecy. 
3. <l>YHKl(II YlfACHHKIB IIPOIJ,ECY CEMECTPOBOrO 
n OTOq}{OrO TA ll,I(CYMKOBOrO KOHTPOJIIO 
3.1. TIpoBe)leHH5I ceMecTPo Boro n OTOlffioro Ta ni)]'C)'MKOBOrO KOH1'pOniB 
3a6e3neqy€T bC5I Kacpe.npaMH, )leKaHaTaMl1 Hl-II, U:eHTpoM Ta iHIlllIMH ｾ｡｣ｈｈｋ｡ｍＱｌ＠
Y3araJIbHeHH51 "ix B3a€M O)lll HaBe,iJ.eHO y )lo.n:aTKY 1. 
3.2. K acIJet(pH: 
- 3a6e3IleqyroTb p03p06KY 6a3H HaBl.JaJIbHMX (,lI.llil rrp0 6Horo TecryBaHH$l) Ta 
KOHTPOJ1bHMX 3aB,uaHb 3 HaBqaJIbHHX ,llMcIUllniH, HKi BHl<JIa.n:ae Kacpe,n:pa, Bi,n:noBi,[(Ho .II,O 
'l:fHHHHX HaBYaJIhIDfX rrn aBlB Ta p 0601:J:l1X rrporpaM; 
- rrpOBO,L1)ITb eKcrreprn3Y 51KOCTi KOHTPOJThHHX 3aB,n:aHh, Ix Bani)lHOCTi, Ta, 3a 
He06xi)lHoCTi, BHOCjJTb Ko peKTKBH; 
- Ha,n:mOTb KOHTponbHj 3aB,n:aHH.Sl ,n:o QeHTpy Bnepme B eneKTpOHHOMY BHTJ15I,n:i 
(OC06HCTO BHKJIa,uayaMM a60 Bi.n:rrOBi,n:aJ1bHOIO oco 6mo Kacpe)lpn) He ni3HillIe, Hi)l( 3a 
M1CmJ,b .n:o rrOqaTKY 3axony rrOTOQHo ro a60 ni.n:CyMKOBOro KOlITpOJIIO. 3 MiHH, BHeceHi ni.n 
yac BBe.n,eHH5I 6 a3H KOHYpOJTbHHX 3 aB)laHb, n o .n,aIOTb )].0 U:eHTPY yepe3 CHCTeM)' 
eneKTpOHHoro )],oKYMeHTo06iry; 
- aHani 3YlQTh i mpOpMaIJ,ilO, Ha.n:aH)' ｬｾ･ｈｔｰｯｍ＠ rricJ15l KO)I(FJOrO 3axO,ll)' KOH1'pOmo 3 
HaBYaIlbHHX ,lI..HCUIfruJiH i, 3a Heo6xi;I,HocTi, BHOC5ITb 3MlHH B KOHTponbHi 3aB)].aHIDI Ta 
HaB"lla..IThIIHH rrpo u.ec; 
Ha.n:alOTb RaB1:J:aJIbHi 3aB,n:aHIDI cTy.neHTaM )])151: ni.n,rOTOBKH )],0 3axo)l.iB KOHTPOmo; 
OHOBJllOlOTb HaBYa.JIbHi Ta KORTpOJIbHi 3aB,n:aHIDI (,n:JIjJ nOTOqHOrO KOHTPOmo - 3a 
MiCIDJ,b )],0 n01:J:aTKY BHSQeHH5I: HaBqanbHOI ,nHcUMTIniHH; )1,llil ceMeCTpOBoro ni,n:CYMKOBOro 
KOHTPOmo - 3a Mic5I:IJ,b ,n:o noqaTKY c eMeCTpOBHX 3axo,n:iB TIi)]'CYMKOBOrO KOHTpOJIlO); 
- 3a6e3ne-qyIOTb yqacTh BHKJIa)la'lliB (neKTopiB) 3 HaBqa.JIbHHX ,n:ffCU11rrniH y 3axoni 
.  .. . 
ceMeCTpOBoro Ill)1,C)'MKOBoro KOHTPOJIIO B 5lI<0CTI crrocTeplraqlB. 
3.3. tJ;eKanaTH lffiI:  
- HanaIOTb U,eHTPY iHlPopMalI,llo )l.JUI CKJIa.,LLaHIDI p03KJIa)l.Y ceMeCTpOBOl'O  
n OTOlffioro Ta rri)l.CYMKOBOrO KOH'rponiB (npo KOMTI'IOTepHi KJJaClf , .n,ocrynHi ,n:Jl51: 
npoBe,n:eHHJl KOHTPOJIlO); 
- Ha,I{aIOT"b U eRTpy Bi.n:OMiCTh 3 )],aHHMM (rrpOTOKo n )],onycKY 3a ni,n:nl1COM 
,lI.l1peKTopa Hl-1I, .n:o,n:aTOK 2) rrp o )],OrryCK (Bi.n:MOBY B )],OnyCKY) KO)KHOrO cry)].eHTa rpy[Uf 
)1,0 eK3aMeHY 3 pe3ynbTaTaMll rrOT01ffiOrO KOH1'ponfO HaBqa.JIbHHX .n:OC5I:THeHh; 
- nOrO)1,)}{YfOTh 3 UeHTpOM P03KJIa.n: rrOBTopHoro rrpo x o,n:)f(eHH51 ceMeCTPOBoro 
ITl,n:CYMKOBoro KOHTPOmo' 
- KOHTpOmOIOTb 3aKpHITSI eK3aMeHalliHHHX Bi,[(OMocTei1 He ni3Hirue KiHIUI 
p060Qoro )J.HSI, HacTynHoro 3a J(lIeM npOBe,lleHHSI ceMeCTpOBoro rri,llC)'MKOBOrO KOHTPOmo 
a60 rricm l rrpItitHSlTI5I p i rueHRSI 3a aneJlSfIJ,UIMM; 
- cpOPMytOTb CKJIa,ll arremUl.ii1HHX KoMiciH 3 HaBQaJIbHHX ,llHCl.J.HIlniH; 
- OPraHb OByroTb p060Ty alleIDIIJ;rnIlliX KoMiciii 3 ｈ｡ｂｾ｡ｮ｢ｈｈｘ＠ ):{HcruITmiH y p33i 
OTpHMaHIDI aneIDIlliMHHX CKapr CTY,lleHTiB npOTSlrOM He rri3Hime ,llBOX ,[(HiB 3 ,llanl 
ceMeCTpOBoro rri,llCYMKOBoro KOHYpOmo, 3a 5UGiM Ha,[(iHmna arreIDlI.J.iMHa cKapra. 
3.4. HaBqaJIbHO-MeTO)J;H"IfUHH si.l1..l1.iJI: 
- KOHTpOnlO€ BI1KOHaHHSI rpacpiKa HaB1.faJIbHOrO rrp oI.J.ecy 3a KYPCaMH, rpynaMH 
crreu.ianbHoCTi (crren;iani3aI.J.i"i) Ta oCBiTJIbOrO piBIDl; 
- Y3araJIbHIO€ rrpon03Hu;ii" yqaCHI1KiB rrpou;ecy ceMecTpoBoro KOHTPOmo ,llO CPOPMl1 
Moro rrpOBell:eHH5I )].JI5I p 03rJT5I,lly Ha HaYKoBo-MeTO,llwrnili pall:i YHi BepcHTeTy . 
3.5. II;eHTp: 
p 03p o6JT5I€ 3araJIbHi BHMOrH ,ll0 rri,UroToBKH KOH'TpOJTbHHX 3aB,n;aH.b 
BI1KJlallaL[aMH, iHCTpYKI.J.ilO 3,llo6yaaqy BIffil.OY OCBiTH 3 KOMll' }{nepHOro TeCT)'BaHHSI Ta 
p03Mimy€ Ix Y B iKicHTeTi; 
3a6e3rrel-IY€ 36epiraHHSI 6aRKiB KOHrpOJlhRRX 3aB,11,aHb Ta IX KOHcpi,lleHQ.iiilllcTb 
llIJTHXOM 36epe)J(eHH5I Ha cneu:iarlbHo rrpH3HaQeHRX ,11,JI5I IJ;bOrO rrpHcTpo5IX a60 cepBicax; 
KOHCYJIbTY€ BI1KJIa,11,aIIiB 3 rrnTaRh cpopM)'BaHH5f KORTPOJTbHHX 3aB,llaHb; 
3a6e3rreqy € ｃｂｯ･ｾ ｡ｃ ｈ ･＠ ｂｂ･Ｌｬｬ･ ｾ＠ B 6aJy ,llaHI1X rrporpaMH TeCTyBaHErn 
f-IaBQanbHI1X Ta KOHTPOJIbHHX 3aB,n:aHb 3 KO)f(HO'i HaBl-£anbHOl ,11,I1ClI,lillfliH:H; 
cn:im.Ho 3 )leKaHaTaMM HHI p03p06ID1€ p03Kna,n; npo6Horo TecTyBaHJUl, 
. . 
ceMecYpoBoro n OTOlffior o Ta ru)lcYMKoBoro KOHrpOJIlB, n OBTopHoro ceMec'TpoBoro 
OlI(CYMKoBoro KOHTpomo' 
3a6e3ne1I Y€ 6e3rrep e6iHH)' p ofioT)' CBCTeMH TecTyBaHIDJ; 
. . . 
rrp OBO,l1J1Tb f-taB1.JaHH5I a,[(MIHlcYpaTopIB; 
Y paJi Bi'[(cYTHOCTi a)lMiHicrpaTopa BHKOHY€ Horo cpymcuil ru,ll L[ac 3ax0.llY 
KOHTPOmo; 
KOH'TpOJIfO€ Kin bKi cTb crrpofi ceMecrpoBor o rri,n;c)'MKoBor o KOHTp om o; 
3a He06xi)lHOCTi, Ha)lae TeXHitIH)' )lOIIOMOry a,llMiHic'IpaTOpOBi eK3aMeHY; 
3a6e3rreqye Ha)laHH5I eJIeKTpOHHoro rrpoToKony pe3YJTbTaT1B rrOTOl-ITTOf'O 
ni,11,CYMKOBOro KOHTPOJlIO 1.fepe3 cHcTeM)' E,[(O BI1KJIa,[(aqy; 
,11,PYKY€ eneKTp oHHHi1: rrpOTOKOJl p e3YJIbTaTiB ceMec'IpoBoro nOT01.fHOrO 
(ni,[(CYMKoBor o) KOHTPOJIIO B p 03pi3i HaBQanbHHX ,nHcrnrnJIiH ( ,11,O,11,aTOK 3) i Ha,[(ac Moro 
a,llMIHlcYpaTopy 3a ,11,elTh )l0 3axo.n;y ceMecTpoBoro rri,n;cYMKoBor o KOHYpOJIJO; 
3'[(inCHlO€ HarJI5I,[( 3a P060TOIO a,11,MiHicTpaTopiB rri'[( q ac 3axo,11,iB ceMecrpoBoro 
KOHYpOJIlO 3a 3aTBep,11,)J(eHHM .lOipeKTOpoM U:eHTpy ｲｰ｡ｾｩｋｯｍＮ＠ 3a <p0pc-Ma)l{0pHI1X 
06CTIlBl1H 3anyqa€ ,11,0 p o6oTIl ,no,naTKOBHX npalliBHHKiB U:eHYpY' 
Ha.nae iHcpopMan;ilO rrpo npoXO)l)KelUUI ceMecTpoBoro rll'[(cYMKOBOrO KOH'I'pOJllO 
B ,11,eKaHaTH, Ha Ka<pe'[(pH Ta BiMin 5IKOCTi oCBiut ,[(0 KiHWI pofio1.foro ;qIDf, npoTSlroM HKOro 
3,n;rnCHfOBaBCSI KOHTpOJlb; 
BCTaHOBJUoe rrpaBHna nOBe,[(iHKH CT)')J,eHTi B rri,u, qac ceMecrpo Bor o rrOT01.fHOrO 
Ta rri.nCYMKoBor o KOHTPOJIiB (,[(o'[(aToK 5). 
3.6. Ｓ ｾｯＶｙ ｂ｡ＮＺｲ ｩ＠ BUm O) oCBiTO (CTY.lXeUTu): 
np OXO)J)lTb 060B ' »3KOBY peec-rpau,iro B cHcTeMi Google for education; 
OTpHMyroTb Bl.n: BHKJIa.n:aya iHcpopMau,ilO npo n op».n:OK 3.n:iHcHem-I5l 
ceMecTpoBoro nOTOqHOro Ta n i.n:Cy-MKOBOr O KOHTPOJIi B Ha nOqaTKY BHBl·IeHH}l Bi.lI.nOBi,lUmi· 
ｈ｡ｂｾ｡ｊｉ｢ｈ ｯ ｩＢ＠ ,lUicUIffiJI iHM; 
03HaHoMmoK>TbC» 3 HaB-qaJIbHHMH 3aB,II,aHIDIMH Ta 3.lI.iHCHIOIOTb npo6He 
TeCTYBaHHSJ; 
npox o,n»Tb ceMecTpomtii nOTOL[HIIH KOHTpOJIb Bi.n:nOBi.n:HO .n:o 3aTBep.n:)I(eHOrO 
p03KJIaAY; 
,nonYCKaIOTbC» ,no rrpOXO,1J)KeHIDI ceMeCTPOBoro rr i,nC)'MKOBOr O KOHTpOJIlO 3a 
YMOBH OTpHMaHIDI He MeH1Ile 35 6aniB 3a BHKOHaHIDI y cix BI1.n:iB HaBtIaJIbHHX po6iT 3 
.. . 
HaBtIanbHOl .n:HCU,HITJIlHI1; 
rrpoxo,n»Tb ceMecTpoBffM rri,ncy-MKoBHH KOHTPOJIb 3a HaHBHocTi Ll.onycKY 
Bi,nnoBiJJ:Ho ,no 3aTBep,II,)I(eHOrO p03KJIa,II,Y Ta KepyroqHCb iHCTPYKu,i E]O IJ,eHTPY; 
3060B'5I3YK>TbC» .n:oTpHMYBaTlic» «l1pamm rroBe,ni.mrn: ni,n qac npoxomKeH.B.a 
ceMecTpoBoro KOHTpOJIlO» (,nO.n:aTOK 5); 
- Y3ro.n:)K)'1OTb 3 ,neKaHaTOM HHJ .n:aTR nepeHeCeHIDI. (3 nOBIDKHoi" npHymrn) a60 
. . 
nOBTopHor o rrpox o.n:)I(eHWI ceMecTpoBoro nOTOt{HOrO Ta IIl,ll,CYMKOBOro KOHTpOJJIB; 
OTpHM)'IOTb rrpOTOKOJJ 3 pe3YJIbTanlMI1 ceMeCTpOBoro nOTOt{HOrO 
(rri.n:CYMKOBoro) KOHTPOmo Bi.n:pa3Y nicmJ Horo npOBe.n:eHH}l Ta rri.n:rrHC)'lOTb Moro; 
3arrOBHlOK>Tb aHKeTY «5IKiCTb BHKJIa,naHIDI ,IU1cll,HTIJIimm (,nO,ll,aTOK 6); 
OC06HCTO rro.n:alOTb Ha iM' 51 ).lHpeKTopa HHI 06rpYHTOBaHy arreJl5lIl.ii1HY cKapry 
.lI.oBiJIbHol 4>0PMH Bi.nPa3Y nicm! rrpOXO,ll,)I(eHIDI ceMeCTpOBoro ｲｲｏ ｔ ｏ ｾ ｏｦｏ＠ (ni.n:C)'MKOBoro) 
KOHTpOmo Y pa3i He3fO)lM 3 Horo pe3YJIhTaTaMH. 
3.7. A.zI:MiHicTpaTop ceMecTpoBoro n OTOqHOrO (nitJ.CYMKoBoro) KOHTpOJ1l0: 
3a6e3rreqye ,n:oTpHMaI-lH» rrpou,e.n:ypH 3.n:iHcHeHwI ceMeCYpOBoro nOT01ffiOrO Ta . . 
lll,llcYMKOBOrO KOHTPOJIlB; 
rrpoxo,n:HTb HaBt:IaHH5I B QeHTpl 3 IJPHBO.n.y CBOiX 060B'513KiB Ta 
Bi,ll.IIoBi,llanbHOcTi (He ni3Hime, Hj)I( 3a 10 )J;HiB ,no n otIan<y ceMecTpoBoro KOHTpOmo); 
nplfXO)lHTb .n:o rrpHMim.eHIDl, B »KOMY BiA6YBacTbC5I ceMecTpoBHH KOHTPOJIb, He 
n i3Hillle, Hi)l( 3a 20 XBMJIHH )l0 Horo nOtIaTKY, Bi.uKpHBac Ta npoBi-rpFOC Horo, KOHTpoIIIOe 
BqaCHe BMHK3.IiIDI KOMII'IOTepiB )lorroMbJon:.rM rrepCOHaJIOM Ka<pe,[J,pH; 
3)lrnCHlOE: ,Uony cK cry)leHTiB y npKMim:eHIDI Ha rri)lCTaBi peE:cTpau,iiiHor o 
crrncKY Ta ):lOKYMeHTiB, 5IKi rrocBi,II,qylOTb oc06y, BH3HatIaC Micu,e ,II,JI5l 3a.r.rnmeHH5l 
cry,ll,eHTaMH IX OC06HCTI1X p etIeH, Ta p060Qe Mic.u.e Ha qac 3axO.n:y ceMecTpoBoro 
KOHTponlO; 
He ,norrycKaE: B aY.llHTOpilO, .ue Bi.n.6YBaTHMeTbC» KOHTpOJIbIlHii 3axiA, cryneHTiB 
y BepXHbOMY ｏＮｬｬ ｾＱＳ ｩ＠ Ta TaKRX, »Ki 3arri3Hl1J1HC»; 
. . . . 
CmJIKYE:TbC51 IIl)l qac KOHTPOmo 31 cry,neHTaMR TlJIbKH 3 rrpou,e,II,ypHHX ITHTaHb· 
He ,II,03BOJI5lE: clIocTepiraqaM ni)l;Ka3ysanl cTYAeHTaM. Y p a3i nOBTopHoro 
IIopymeHHH clIocTep iraqaMH npaBIDl noseniHKM rricJI5l ' YCHoro nonepe,LDKeHRSI 
a,z:r;MlHlCTpaTOp Mac IIpaBO Bi)lCTOPOHH.Tlf i"x Bin BHKOHaHH» Ｐ ＶＰｂＧｾＳｋｩｂＬ＠ npo lIJ,0 
nosi.n.oMIDle U:eHTp; 
Ha,n:ae ,n:03B1JI Ha npHmmeHIDl ｮｰｏｬｾ･ｾｰｊｻ＠ KOHTpomo ; 
BHOCI1Tb pe3YJIbTaT TecTysaHIDJ y IJPOTOKOJ1 (,n:o,n:aToK 3) Ta 3acBi,n:qye Horo 
CSOIM ni.1lIJI1COM; 
,ll,03B0J15Ie 3aJII1IIlliTH aY.1lHTOpiro cry.1leHTOBl mCJISI 3aBepIlIeHIDJ HHM KOHIpOmo; 
rrepe,ll,ae rri.1lIII1CaHlfH: cTy,n:eHTaMH Ta Ｓ｡｣ｂｩｾ･ｉｦｬｲｩＺｩ＠ HHM n anepoBHH npOTOKOJI 
pe3YJIbTaTiB ceMecTpoBoro rri.1lcYMKOBOrO KOlITpOmo B .1leKaHaT ,ll,O KiHUSI po6oQoro .1lIDl., 
npoTSIToM 5lKOrO Bi,n:6YBaBcSI KOH1]JOJIb. 
3.8. AneJlsnliuHa KOMicrn: 
p 03r J15l,ll,ae arrerurI.(iihIi CKaprH cry,n:eHTiB Ta CKJIa.1la€ npOTOKOJII1 3aCl.1laHIDI 
aneJUIIJ,iiffioi' KOMicii' (,n:O,ll,aTOK 4) He IJi3Hime, Hi)l( 3a ,ll,Ba ,n:Hi nicJ15l )],anl npoBe,n:eHID.I 
ceMecTpoBoro lll)],CYMKOBoro KOHTPomo; 
peKo MeH,nye BHeCHI 3MiHH .no 6aJH KOHTpOJTbHHX 3aB,ll,aHb BHaCJ1I.nOK 
mUIBJ1eHI1X nOMHJIOK. 
3.9. CnocTepiralJ: 
rrOBI1HeH 3aJ,ll,aJIer i ,ll,b (He ni3Hime, Hi)l( 3a ,n:06y) III1CbMOBO nOBi,n:oMlITH ,n:eKaHaT 
npo 6a)l(aHHSI Bi,D,Bi,ll,aTI1 3axi.1l ceMeCTposoro rrl.1lCYMKOBoro KOHTPOmo (Kp iM BHKJIa.1laQa, 
SIKHH: BI1KJIa,ll,ae HaBQa.JlbHY )U1cI(lIfnJIiHY, 3 SIKOI rrp OBO.1lI1TbC5I ceMecrpOBI1H IJi.1lCYMKOBJili1 
KOHTPOJIb) ; 
3,n:iiiCHIO€ HarJI5l,ll, 3a ,n:o-rpHMaHHHM npOUe,nyPI1 KOHTPOmo Ha Bcix Horo eTanax; 
He Mae rrpaBa BTpyqaTI1CSI B rrp0Il,e,11.YPY KOHTPOmo; 
s i.1lCTOpOHlO€TbC5I Bi,n: BHKOHaRH5f CBOi'x 06 US'5f3KiB Y paJi nOBTopHoro . . . 
nopYllleHIDI rrpaBI1JI n OBe,n:lHKI1 Ha 3axo,m KOHTPOmo rnCJ15l YCHoro rronepeJI:)l(eHIDI 
aLI:MIHlcrpaTopa. 
3.10. Bi.r..r.iJl HKOCTi oCBiTH YUiBepCHTery: 
p03p o 6J15l€ cTaH)J.apTHi cpoPMH eneKIpoHHoro npoToKony Ta 3BITlB npo 
CeMeCTpOBHH rrOTO"tfHHH Ta rri.1lc)'MKOBHH: KOHTpoJ1i; 
rrpoBo)J.lfTh BH6ipKOBY eKCnepTlny .sIKOCTl Ta BaJIi,lJ.HoCTi 6aJI1 TeCTOBHX 
3aB,n:aHb Ta BROCHTb rrpOIJ03HIl,ii' 3 'ix y,ll,OCKOHaJIeHHSI; 
BHOCHTb n p on03HUi'i npo 3MiHy KiJ1hKOCTi Ta CKJIa.IJ:HOCTi 3MiCTY TeCTOBHX 
3aB,n:aHb Ha ni,UCTasi npo6Horo TeCTysaHH5J 3 mrI<opHCTaHIDlM HaBqaJIbHHX TeCTiB; 
... . 
Ha,ll,ae rrpon 03IIU;U 3 YAOCKOHaJIeHID! npou;ecy ceMeCTpOBoro fll.llCYMKOBoro 
KOHIpOmo; 
. . 
npoBO)UlTb aHaJII3 pe3YJIbTaTIB aHKeryBaHH51 CTY.1leHTlB Il.lO.1l0 .sIKOCTl 
BHKJIa,lI.aHH.H HaBqaJTbHIIX ,lI.I1CIJ;IllT.rllH (,lI.o,n:aToK 6); 
Mae rrp aBO 3arpe6YBaTH Ta OTpHManl y U eHTpi BCIO Heo6xi.ztHY 
3a.1l0KYMeBTOBaHY iHcpopMaIl,iro )l.JUI BHKOHaHIDI CBOi'x 3aB.llaHb, SH3HaQeHHX URM 
TIOJIo)l(eHIDIM Ta im::mrMIJ HOpManmIlliM11 .1l0K}'MeHTaMH. 
4. nOPH,II,OK ｮｰｏｂｽｾｊＨｅｉｬｊｕｉ＠ CEMECTPOBOrO ｮｏｔｏｾｏｲｏ TA 
III,II,CYMKOBOrO KOHTPOJIIB 
4.1. C eMecTpoBuH n OTOqHHH Ta ni,lI.cYMKOBRH KOHTP<,lJIb npOBO)];HThC5I CKJIa,u:OM 
rpyrrn, C<popMOBaHHM )leKaHaTOM Hl-ll, 3a p03KJIa,UoM, p03po6J1eHHM CniJIbHO 3 lJ,eHTpoM 
Ta 3aTBep)],)I(eHHM )UlpeKTopoM HHI. 
4.2. CeMec1pOBHii rroTolffiHH KOHTPORh npoBo,n;HTbCSI [(eHTpoM Ha ni.1lCTaBi 
3aB)l.aHb, Ha,u:aHHX Kacpe)],pOlo. 
4.3 . CeMecTpoBoMY ni,UcYMKOBOMY KOHIpOmo ｲｲ･ｰ･ｾﾣ＠ rrpo6He TeCTYBaHH51, 5IKe 
npoBo,UMTbC51 3a 6a)l(aHH5fM cTy,UeHTiB. Micue rrpoBeneHIDI rrpo6Horo TecTYBaHH51 Ｈｰ ｯＶｯ ｾ･＠
Micl1.e Y KOMrr ' FOTepHoMY KJIaci a60 BnacHHH nepCOmUIbHHH: KOMTT'JOTep cTY,lJ,eHTa) 
BI13Ha1.J:a£TbC51 cTy,n:eHToM. Y pa3i caMocTifumro rrpoxo,U)I(eHIDI npo6Horo TecT)'BaHIDI 
cTY,1l.eHT KOPHCTY£TbC51 iHCTPYKll.iclO, p03MimeHoIO Ha cTopiHUi UeHTpy. 
4.4. TpMBalIicTb ceMecTpoBoro ni,1l.cYMKoBor o (noTOQHoro) KOHTpOJIlO He MO)l(e 
nepeBHInYBaTM 80 XBHlIHH. 
4.5 . ,l1,AA npOXOn)l(eHIDI ceMecTpoBoro ninCYMKoBoro KOHTpOmo CTyneHT Hana£ 
a,II.MiHicTpaToPY 3alIiKOBY KHlDKKY (cry,UeHTcbKHH KBMTOK, a60 rracn opT, a60 nocBi,n-qeHIDI 
BO,1l.i 51 , a60 rnm MH nOKYMeHT, lIlO rri,1l.TBepJI:)l(JC Horo oco6y). A,UMiHicrpaTop BIDHaqae 
ｰＰＶＰｾ ･＠ Mi cue (KoMrr'IOTep) nlI51 npoXO,Il.)l(eHH51 KOHTPOJIl{). 
4 .6 . I1oCJIinOBHicTb niH cTy neHTa rrpll KOMn ' FOTepHOMY TecTYBaHHi BH3Ha'tJ.a£TbC51 
Bi.[(IIOBinHOIO iHCTPYKUino (,lUiB. rrA.2). 
4 .7. I1pM rrpoBeneHHi ceMecTpoBoro KOHTPOmo BID<OPMCTaHfUI cTY)J.eHTaMlf 6y.llb-
IDCHX HaB'tJ.alIbHO-MeTO)J.WIHHX MaTep ianiB, Mo6wbHHX TeJIeq.oHiB a60 iHIIIllX npHCTpolB 
3a60poHeHo (.n:HB. nOnaTOK 5). 
4.8. I1in 'tJ.ac rrp oBeneHIDl ceMecTpoBoro KOHTPOJIlO B aYJI:l1Topi"i, KpiM cry,UeHTiB, 
IIJ.O npOXOn51Tb TeCTYBaHR51, nepe6ysac a,II.MiHi cTpaTop, npau.iBHRK U:eHTpy, HKHM 
3,1l.ii1CHlO£ KOHIpOJIh 3a rrpoBeneHw IM KOHTPOJIlO BinrroBi,nHo no 3aTBep,U)I(eHOrO 
,Lu-rpeKTop oM U:eHTpoM rpa$iKa, Ta ,UonymeHi y BCTaHOBJleHOMY I10p51,nKy crrocTep i raqi. 
4.9. CeMecTp oBHH rrinC)'MKOBMH KOHTPOJlb ycniIIIHo CKJIaneHHH 3a YMOBH, 5lKIUO 
cyMa 6aniB, Ha6paHHx cry,UeHTOM ni,n '-lac ceMecTpoBoro ninCYMKoBoro Ta nOT01.{HOrO 
KOHTPOJIIO, n OpiBHIO£ a60 ｮ ･ｰ･ｂ ｾ ｃ＠ 60. M aKCHManbHe 1.J:]1CJIO crrpo6 KOHTpollbHoro 
TecryBaHH51 3 KO)l(HOI HaB1.J:alIbHoI ,1l.HCUHII.rriHI1 He MO)l(e nepeBHlI(yBaTH TpbOX. 
4.10. CTy ,UeHTH rroBHHHl nOTpHMYBaTMcSI n paBllJI rroBeniHKH rrin q ac ceMec-rpoBoro 
ni.1lcYMKoBoro KOHTPOJllO, BHKoHYBaTH BHMOrH a.1lMiHiCTpaTopa Ta npau;iBHHKa U:eHTPY. 
I1PH HenoIpHMaHHi cTyneHTaMH rrpaBHlI npOXOn:>KeHlUl KOHTpomo crrp 06a ITpHIIHJUI£TbC51, 
rrpo IIJ.O anMiHicTpaTopoM P06HTbC51 3aIHlC B eJIeKTpoHHoMY npOTOKOJIi. 
4.1 1. CTyneHTaM 3a60poHeHo p 03rOJIomyBarn CBoi" aTpH6yrn (JIOriH, napOIlh). 
Ha,II.aHHJI aTpH6YTiB iHrniif oc06i j cnpo6a ＼ｰ｡ｊｉｨｃｈＴ＾ｩｋｾｩｬ＠ p e3YJIhTaTiB TecryBaHHJI £ 
nopyrneHHSIM npouenypH KOHTpOmo, mp Be)J,e no anyJIIOBaHIDI :Horo pe3YJThTaTiB Ta 
ｂｩｮｃｔｏｰｏ ｈ･ ｈｈ ｾ＠ cryn eHTa i3 3alTHCOM B eJJeKTpOHHOM)' npOTOKOJJi. 
4.1 2. B i.1lpa3Y niclI51 3aseprneHHjI ceMecTpoBoro nOTO'IHOrO (rri)l,CYMKoBoro) 
KOHTpomo CcpopMoBamrn eJIeKTpoFl1IJ.ti.i npoToKon (no,n:aToK 3) .1lPYKYEThC51 
a)J.MiHicTpaTopoM, m n1urcycTbC51 CT)'.1leHTOM Ta a.I(MiHicrpaTopoM. 5r:Kru.0 cTyneHT 6YB 
B1ncYTHiM, TO y npOTOKorri npOCTaBJIJlCTbCH «He Ｓ ＧＵＱｂｈｂｃｾ ｽＩＮ＠ 5£Kmo cry.1leHT rropYUIIffi 
npaBHna nOBeniHKH nin 1.J:ac KOHIpomo, TO ｲｲ ｰｏｃ ｔ｡ｳｮ Ｍ ｾﾣ ｔｨｃ ｓｬ＠ (<He 3' ｾｉＱ ｂｃｪｉﾻ＠ i3 3a3Ha1.J:eHHJlM 
anMiRicTpaTopOM cpaKTY Ta 3Micry nopymeHJUI. EJIeKTpOHHi rrpOTOKOlIM ceMeCTpOBoro 
rri)]'Cy-M1<OBorO KOHTPOJIIO 36epiraIOThCSl B U:eHTpi npOTjlrOM TepMiHiB, BCTaHosneHHX nAA 
36epiraHIUI 3aniKOBo-eK3aMeHa,uiiffil{X Bi,z::{oMocTeH. Ix rranepoBHH BapiaHT Ｓｮ｡｣ｲ｢｣ｾ＠
a.l{MiHicTpaTopoM B neKaHaT HI-ll no ｾｓｬ＠ po6olJoro nIDI, rrponrrOM ID<oro ｂｩＮＱｬＶＩＧｂ｡ｂ｣ｾ＠
rri.,n,-cYMKOBHH KOH1pOJlb. 
4.1 3. ITOBTOPHi (.n;pyra Ta TpeT51) cnp06I1 ceMeclpoBoro njnC)'MKOBOrO KOHTPOJIlO 
Bin6YBaIOTbCjI 3a nOr On)KeHlUIM 3 ,Il.HpeKTopOM HI-ll. ｉＱｩ｣ｮｾ＠ TpbOX HeB,n:amrx crrp06 
ceMec-rpOBor o rri,JJ;C)'MKOBOro KOHTPOJIFO 3 ｈ ｡ｂ ｾ｡ｊｉ｢ｈｯｩＢ＠ .lU1CllI1IUIiHH CTY,1l.eHT ｂｂ｡ ＩｬＨ｡｣ｲ｢｣ｾ＠
TaKHM, rno Ma£ aKaneMil.JHY 3a60prOBaHicTb. 
P imeHH5I rrpo rrOBTOpHe BH.B"4eHH5I H3B"lla.JTbHOi' ,I1}lcmrnniHH 360 Bl,I1,paxYS3HIDI 
cry,I1,eHT3 rrpH.H:M3C peKTop H3 rri,I1,cT3Bi 3BepHeHH5I .IJ.HpeKTOp3 Bi ,I1,llOBi,I1,HOrO iHCTH.TYTY, HI< 
H,e rrepe,I1,6a"lfeHO TIOP5I,I1,KOM n iKBm3rI;il 3K3,I1,eMi QlIH.X 336 0pr OB3HOCTeH Y HYBm. 
AHani3 pe3ynbT3TiB ceMec'TpoBo ro rrOTOlffio r o T3 ni,llcYMKOBorO KOH'TpOmo 
3,I1,06YS3 QiB Bm:n:ol OCBiTH. rrpo Bo ,lll1TbC5I K3<i>e)J.p3MH, ,lleK3H3T3MH, H3B"llam.HO-
MeTO,lI.HqIDfM Bi)1Jl.inOM, Bi)1Jl.in OM 5I](ocTi OCBiTH YHiBepCHTeTY 3 M eTOlO p03p06KM 33XOjlm 
. . . 
3 rrl,I1,BHmeHH5I 5IKOCTl OCBITHbOro n pou:e c y. 
5. OCHOBID BIIMOr H )1,O 3AB)1.AlTh nOTOqfJOrO TA 
m)1,CYMKOBOrO KOB TPOJIIB 
5.1. 33B,I1,3HH5I ,!l,n5I ceMec TPoBor o rrOTOl.IHoro T3 rri,I1,cy-MKoBoro KOHTPOJIiB, 
p03p06JIeHi BHKJI3,I1,3"43MH. K3<pe,I1,P, rrpOX O,I1,5ITb BHyrp iIIIIDO eKCn epTH.3Y H3 K3<i>e,I1.pi j 
33TBep,I1,)I(YlOTbC5I H3 33Ci,I1,3HHi K3<i>e,I1,pH, m o O<i>OPMJIlOCTbC5I n poTo KonoM. 
5.2. Bi,I1,rrOBi,I1,3JIbHI1M 33 3MiCT KOHTPOJIbHHX 33B,I1,3HL T3 IX Bi ,I1,rrOBi,I1,HicTb BHMoraM 
p060Qo l rrpOrp3MH. 3 H3BQ3JlbHOi' ,I1,H.CI(I1nJIiHH C BMKJI3,I1,3Q (neKTOp), 3 Bi,I1,rrOBi,lI.3JlbHiCTb 33 
CPOPMYB3HH5I 633H. KOHTPOJIbHHX 33B,I1,3Hb 3 HaBQ3JlbHl1X ,I1,H.CU:HIlniH Kacpe,I1,pl1 
rrOKna,ll3CTh CH Ha 33Bi,nyB3Q3 Ka<i>e.npH. 
5 .3. K i JIbKicTb T3 CTpyK'ryp 3 33B,lI.3Hb rrOTOTfHOrO KOH'rpomoBII3H3QaCTbc's] 
BIfKJ13,I1,3QeM. 
5.4. KOHTPOJIbHi 33B,I1,3HHJI ,I1,llil ceMecTpoBoro TIl,I1,cy:MKoBoro KOHTpomo 
CKJI3,I1,310TbC5I y KiJIbKOCTi, ,I1,OCT3THlH ,I1,llil ,I1,OC5IfHeHH5I MaKcHM3JlbHo l o6'eKTHBHoCTi 
ouiH.KJ1 p iBIDI niWOTOB.TIeHOCTi 3,I1,06YB3Q3 BMmoi' oCBiTH, IUO npo x oJJ:I1Tb KOH1pOJIb, 3Jle He 
M eHllle 100 33B,I1,3Hb H3 1 Kpe,I1,HT. 
5.5 . 33r3JlbH i BHMOrH. ,I1,O KOH1'pOJIbHHX 33B,I1,3Hb ceMecTpoBoro rri,n;cYMKoBoro 
KOHTPOJUO y cpopMi eK3aMeHy: H3Be,I1,eHi B T36JIHUi. 
Y3araJlbHeHi BRMorH .llO KOHTPOJlbHHX 3aB.llaHb 





Ou:iHK3 3aB,I1,aHb, 6ani B q ac H3 BHKOH3HIDI, 
XBlfrrm-I 
33B,I1,aHb 3a O,I1,He 3aranb H3 HaO,I1,He 3aranbHliH 
)J.OcT3THboro piBH5I 
CKJI3,I1,HOCTi 
3 0 0.9 0-27 1.5 45 
BHDJ.e ,n;OCTaTHboro 
pmH5I CKJIajlHOCTi 
9 1 0 -9 3 27 
BHcoKoro piBR5I 
CKJIa)lHOCTl 
1 4 0-4 8 8 
40 X 0-40 X )];080 
XBHlli1H 
5.6. H aBQam.Hi 3aB)];aHFUJ BHKOPHCTOB)'lOTbC5I )lllil c aMOCTifuloi' p060TH c Ty.[(eHTID i 
ni)1rOTOBKH (rrp 06Horo TecryB3HRSl) rrepe,n npo xo,n)l(eHH5IM ceMecTpoBoro ni.n;cYMKOBOrO 
KORTpomo 3 Ha BQaJ1.bHo·i .[(HCn:HIlJliHH. KinbKic Tb HaBQ3JlbHHX 33B,naHb n OBHHH3 CKJIa,n;3rn 
.uo 50% Bi,11, 33rarrbHo i' K i JIbKOCTi 3aB,I1,aHb )lOCT3THboro piBH5I CKJIa,I1,HOCTi Ta )10 3 0% Bi.u 
3aranbHoi' Kin bKocTi 33B,I1,aHb BMIIJ:e )];OCTaTHboro Ta Bl1COKoro piBHiB CKJIa)lHOcTi. 
-----
6. AnEJI5IIU5I IIIL( qAC CEMECTPOBOrO nIL(CYMKOBOrO 
KOHTPOJIlO 
6. 1. ,llJISI 3a6e3neQeHHSI npaBa Ha 06 ' CKTMBHe Oll,iHlOBaHIDt 3)l,06YBalJaM B:mn,oi" 
oCBiTH Ha;:J:aCTbCSI npaBO rrO;:J:aHI B IlliCbMOBiti <p0pMi arreJUlll,iillIy cKapry npo He3rO,[()' 3 
OTpHMaHHMH rri)l T.Iac CeMeCTPOBOrO n i ;:J:CYMKOBOrO KOHTPOJIlO 6anaMH 3 rrOjJCHeHIDIM 
MOTHBiB CBOci" He3rO)lH. 
H e npllHMacTbcSI aneJI.SfQIHHa CKapra:  
- 3 ITHTaHb CTPYKTyp M TeCTOBHX 3aB.uaHh;  
- 3 nlfTaHb, nOB'SI3aHlfX 3 nopymeHHjJM 3)l,06YBaQeM BMlIl,Oi" OCBiTH BCTaHOBJIeHHX  
BHMor.no n opSI.uKY rrpOBe.ueHHSI n i.uCYMKOBorO KOH'Ipomo ( rrp aBHJI rroBe.uiHKH) . 
6.2. JLnSI p03rJUIL(Y arremnlillHol CKaprH CTBOPIOKH hC5I arreJIjJll,illHi KOMicii" (rr. 3.8) 
P03ITOp51)l>Kem-I5IM ,IUlpeT<TOpa HI-II. K OMicii' 3a6e3n eQy roTh 06 ' CKTMBHicTb Oll,iHlOBaHIDI 
. . . 
pe3YrrhTaTlB 1 BHpUlleHHjJ cm pIDiX IIHTaHb, lIl,O BIDllU<aIOTh IIpH rrp OBe)l,eHHl ceMeC'IpOBoro 
ni.n:CYMKOBoro KOH'IpOJIIO, rrponrrOM )lBOX )lIDB 3 .n:aTl1 OTpHMaHHSI aneJI51Qiiffiol CKaprM. 
y pa3i np aBOTlf CTY)leHTa crrip He 3aB)l,a.RIDI, HKe p03rJIH)l,aCTbCSI, 3apaxoBycrbCSI 3 
MaKCHMaJIhHOIO KiJIhKiCTIO 6aniB, rrepe.u6aQeHOJO 3a IIpaBHJlhHe BMpimeHH5lqboro 
3aB.n:aHHSI, i3 3a3HaQeHH5IM y rrpOTOKOJIi (.n:O.n:aTOK 4). 
P03po6HJIM:  
rrpocpecop Ka<pe)lpH 06niKY i ay)l,I1TY C _.5I. 3y6irreBWl  
rrpopeKTOp 3 ｈ ｡ ｙｋ ｯ ｂｯＭｮ ･ＮｮＺ｡ｲｏ ｲｉｾ ＰＱ Ｌ＠
MeTo.ufNHoi" Ta BHXOBHOI p060Hf O.A. flar o,mnoK 
3aCT)'TIllliK 3aBl.uYBaQa 
HaBlJaJIhBO-MeTo.uIP-IHOrO BIAruny T.A. KOCTIOKOBa 
BHYTPIIillll B1311 
ITpopeKTOp 3 HaYKoBo-ne.uarorilJHol  
Ta HasqanbHoi' p 060UI B.C. COpOKa  
TIpopeKTOp 3 ｈ ｡ ｙｋｯｂ ｯ Ｍｮ ･ Ｉｬ｡ｲ ｯｲｩｾ ｯ ｬＬ＠  
MeTO,L(M'lHoi" Ta BHXOBHOI po60TlI O.A. JIaro.n:moK  
H aqanbHHl< ropM)lWIHOr O Bi)l.n.iny n.M. K OHOny.n:"JA'f!L U 
KopeKTOp 
)J,o,naTOK 1 
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TeCTLS 
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4 BHeceHH5I 
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II nOBi.uoMJl eHHlI 
pe3YJ1bTanS 
y K Y B C 
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Y Y B 
15 KOP fU'YBaH H5I 
npouecy 
n i.ucYMKoBor o 
KOmpOJllO 
Y Y Y B Y K 
YMOBHj n03HaQeHHD 
B - BHKOHaBeLU>, K - KOlITpOJl1O€ BHKOHaHlUl, Y - YYJaCHHK npou:ecy, C - cnocTepiraq 
,n:o.n.aTOK2 
IIpoTOKOJl .r.OnYCKY .r.o ceMecTpoBoro nOTO'lHOrO (ni.r.cYMKoBoro) KOHTPOJlIO 3 
(HQ36Q HQ6 lJaR bHOi" OUCl1UrvziHU) 
NQ 
3/rr 
TIpi3ml1ue, iM '51 Ta 









,n:lipeKTOp HID IHiuiaJIH, npi3BJ1lI.\e 
,n:o,n:aTOK 3 
IIp oTOKOJl ceMecTpoBoro nOTO'lHOrO (ni.r.Cy-MKOBoro) KOHTPOJlIO 3 
(HQ3BQ HQ6lJanblwi" OUCl1UrvziHU) 
.llaTa rrpOBe,n:eHH5[ ____ q ac __ro,n:_XB 
HOMep aY.l]Jrropil ____ 
NQ 










I KOHTPOJIb KOHTPOJ1b 
I I 
- I 
A,nMiHicTPaTOp ｬｈｾｩ｡ｲｲｮＬ＠ npi3BIill\e 
-------
)1.0.naTOK 4 
IIpoTOKOJl N!! ______ 
3aCmaHHH ancJlHu.iuHOi· KoMicii Bi)1; 
(.naTa) 
IlpHcYTHi:ronoBa _________________________ 
(npi3BHme Ta iHiIJjanH) 
qneHM KOMICll _____________________________ 
(rrpi3BHIQe Ta iHiQiam1) 
CeKpeTap ___________ ｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
(rrpb BI1IIJ;e Ta iHiu.ianl1) 
Ha 3aci.naHHi rrpl1cYTHii1(IDI) cry,lJ,em(Ka) 
(npi3BIm(e Ta iHiniaJIH) 
1. Crryxam1: arremIQi ihry cKapry cTy.neHTa(Kli) _______________ 
(npi36uu/e rna iHil/ialfu cmyoeHma(Ku), 
il-lcmumymy, zpynu, "ypcy, fjJopAtU lIaBttawlfl) 
r.n:O,l.(O rrepermI)lY pe3YJIbTaTiB ceMecTpoBoro rri,n:cYMKoBoro KOHTPOmo 3 ｾｃｬＨｈｉｄｉｬｈｈ＠
___________________ , IIJ,O rrpOBO)J,HBCH __________ 
(lW36a) (oama np06eOe1l1iJl) . 
2. 13 3aYB3)KeHIDli\1H BHC'fYTTHJlli: 
2.1 . qJIeH KOMicii: ________________ , SIKHH. 3asmHB, m.o ... 
(npi3BUUJe rna ilIi1fiwlU), 
2.2. t{JIeH KOMicii' , 3a3HatUiB, m;o."" 
(npi36uUfe rna ｩｬｬｨｬｩ｡ｊｬｬｾ＠
3. AneillIQiiffia KOMicUl rrpI1RHjlna pimeHIDf:  
llOnepC)1;HC olliHIOBaHHH PC3YJlbTaTiB Ha cK3aMcui ____________  
(He 3Mi1l1oCmbcRi 
(3.w.iHlOcmbCfl, BKa3ycrnbcR uoea 011im:a 
r on-OBa KOMiCll (ni;:J;rrnc ) 
lilleflli KoMicii": (ni,lJ,IIHc) 
_________(rrUurnc) 
CeKpeTap (rri.n:rrn:c) 
3 pimeHIDlM arreIDIuiHHoi" KOMicil o3HaHOMJIeHHi1(Ha) _____________ 
(nionuc cmyiJellma(Ku) 
« .» 20 
CeKpeTap KoMicii" (niwmc) 
,I1;o,naTOK 5 
n p aBHJIa nOBe.lliHKH n i .ll q ac ceMecTpoBoro DOTOqIlOf'O 
Ta n iJI:cYMKo Boro KOHTPOJ]iB 
1. BI1 nOBRHHi npl16}'T11 B aY.II.HTopiIo, )1,e Bi )1,6)'BaulMeTbCSI KOHLpOJIb HaBQaJIbHBX 
)1,OCSIrHeHb, 3aBlJaCHO. ,I1;n.51 [(boro 3a ,[(eHb )1.0 )1.aTli KOHLpomo He06x i):(H0 nepeBipHTH 
TOqHY ,[(aTY, lJac i MicQe Hor o npoBe,[(eHH5I B p03KJIa)1,i Ha caih i YHiBepcHTeTY. 5IKm,0 BIf 
3ani3HHJIHC5I - nOBi,[(oMTe npo u,e npe,[(cTaBHMKa HaBlJaJIhHO-RaYKoBoro u,eHrpy 
He3aJIe)J{HOrO OI.'(iHJOBaHIDI (Ha'[(arri L(eHLpY) 3a BKa3aHHM Ha CaHTl 
http://nuwm .edu.ualstruk tumi -pidrozdili/navch-nauk-t sentr-nezal ezhnoho-otsiniuvannia-
znan TeJIecjloHoM. ITaM'5ITaHTe, m.o Qep e3 3arri3HeHH5I B H He ,nonYCKaCTecSI )1,0 
npOXO)l)KeHH}l KOHTPOJUO. 
2. 3 C060l0 He06xi,[(HO MaTH ,[(OK)'MeHT, mo rrocBiwryc oc06y (3aJIiKOBY KRIDKK)', 
a60 cTy'[(eHTCbKI1H KBI1TOK, a60 nacnopT, a60 nocBi).'(1JeHIDI BO)1,i5I). 3a Bi,uCyrHOCTi 
.n:oK)'MeHTa, 5IKHH nocBi):{lIyc oc06y , cry,neHT He ,[(orrycKaCTbC5I ,[(0 KOHrpOmo HaBqaJIbHBX 
.2l,OCSIfHeHb. 
3. TIepe.ll. THM, 5IK 3aXO)1,HTII B aY.lUiTopiIo, nepeKoHaihecSI, m o BMMKHyJIH 
M06iJIbHHH TeJIecpoH, SlKI1H, 5IK i imru B aw i OC06lfCTi pelJi, He06xi,l.'(HO 3aJIHIIlliTH B 
cIIeu,iaJIhHO npl13HalJeHoMY ,nJIjl [(boro Micui . fum o IIi ,n ｾｭ｣＠ KOH1'pOJUO BIDIBMTbC5I, mo 
TenecjloH 3aJIllIIIHBC5I y Bac (HaBiTb SIKIIl,O BiH BMMKHeHHH), Bac Bi.ll.CTOPOHHTh Bi.n. 
npOXO,IJ;)J(eHlUI KOHTpomo. 3 C060l0 MO)l(Ha 6paTH Ti.rn,KH pyqKY, OJIiBeu,b, ryMK)', niHiill<y. 
4. llicJI5I Tor o, 5IK B M 3aHmJIH B aY,lI;JHopiIo, CSI)1,bTe Ha Micn:e, 5IKe B aM BKa)l(e 
a)1,MiHicrpaTop. ,I1;oTpHMYHTeCb iHcTPYKl.(rn a,[(MiHicrpaTopa. Her aifHo IIOBi,IJ;OMTe 
a,nMiHicTpaToPY, .5IKm O B aM 3)J,aJIOC}l, mo KOMJT'JOTep HecrrpaBIIHif a60 nporpaMa npar.uoe 
Hea,[(eKBaTHO. ,I1;JISI Toro, m.o6 a.2l,MiHicTpaTop ni,[(iillnoB, norpi6Ho ni,lJ;IDITH pyKY. 
MMiHiclpaTOp He 6y,ne P03'HcInOBarn BaM 3M1CT fTHTaHb, a TiJIbKH rrp0IJ,e,n;ypHi MOMeHTH. 
5. 5IKII.'(0 p anToM BI1 3P03YMiJIH, m o Ha rrpoxo,[()I(eHHJI KOHTpOmo B npH3HaQeHJ.rii 
qac MO)l(e BnJIHH)'TII noripmeHIDI B arnor o 3..u0POB'H, BeraHHO nOBi,II;OMTe npo u.e 
a)];M1 HI crpa Topa. 
y p a3i HeMO)J(JlHBOCTI rrpOXO,l.'()J(eHH5I KOH'I'pOmo HaBQaJIbHHX )];OCHmeBb 3a CTaHOM 
3JJ.0POB ' 5I CTy ..ueHT OTpl1MYC ,[(03BiJ1 Ha rrp OXOmKeHH5I B i IIIIIIfH: AeHb. ,I1;aTa nOBTopHoro 
KOHTpOJUO np H3Ha-qaCTbC5I )];eKaHaTOM. ITepeHeceHHjJ ..uaTH ceMeCTpOBoro nOTOlflIoro 
(ni.[(CYMKOBoro) KOHTpomo Y 3B'Sl3KY i3 He3a)1.0BiJIbHHM CTaHOM 3)1,OPOB's[ cry)];eHTa 
)1,orrycKa€ThCSI mune O.[(HH p a3 .[(JI5I )];aHOr O CT)'AeHTa 3 Bi..urroBmHol HaBqaJIbHOi" 
)l;HCI.'(mIJ11HH. 
6. IIpH nopym eHHi upaBHJI nOBe.[(lHKH cry.u.eHTOM a,llMIHICTpaTOp Mac rrpaBO 
nepepBaTR cnp06y KOHTpOmo Ta BaM ,[(OBe.neTbC5I 3,[(iMcHHm ri n OBTopHO. 
3a60pOHSI€TbC}l : 
- P03MOBIDlTB, Bi,[(BOJIiKaTH iHIHl{X, HaMaraTHC5I Ha.n:asaTH ,nOlIOMory, a TaKO)J( 
3Bep TaTHcs[ 3a KOHcYJIbTam€lO )];0 Koro-He6y.l.lb 3 rrpMCYTHix B aY)l;HTOpi"i; 
- 3aCTOCOB)'BaTH eJIeKTpOHHi npn cTpoi" Ta TeXHiqui 3aco6H (Kp m KOMrr'}(nepa, 
SlKHM BHKOPflCTOBYCThC}l .u.mr rrpoxo,[()[(eHIDJ KOHTPOJII{)); 
IJ03H1:JaTR a60 nepenaB3TH B KopHCT)'BaHHH iHJmIX cT)'.lleHTiB IlJ,o-He6Y.[(b; 
l CTI-I "lJH IIHTH B ay,zunop iY, ,lI,e npOXO.llHTb KOHTPOJIb; 
- n OKI1.[(aTI1 aYJJ.flTopiFo 6e3 .1l03BOrry a.rwiHicTpaTopa. 
7. A,I(MiHicrpaTop 3060B'SI3aH:IDf I10BI,I(OMJlSITH npo BCI BHna,LO<H rropyrneHIDI 
nOBe,I(iHKlf npau;iBHHKY L(eHTpy. 
8. EY.I(hTe ysa)KI-li npH BHKoHaHHi 3aB,I(aHb. 3BepTaHTe yBary Ha Te, llI.O BOHR 
nOBHHHi 6YTH BHKOHaHi rrpOTSIrOM Bi,I(Be,I(eHOrO qacy. 5I:K TWbKlf a.n:MiHiCTPaTOp 
rroBi,I(OMHTh npo 3aBepmeHHSI KOHTPOmo, BM nOBMHHi BUtpa3y npIDmHHTlf p060T)', 




«ihdcTh BHKJlaAaHHD HaB'laJIhHOi )1;HCQHnJliHK» 
(WaHo6Hi cmydeHmu! llpOCUMO Bac e35lmU y t{.acmb e onumyeaHHi, MemolO RK020 C 
eUReJ/eml5l ma YCYHeml5l np06JZeM 5lKocmi HaellaHHfl cmydeHma HYBrIl. Yea:JICHo 
npollumat"lme numaHHfl, o6epimb Hau6iJlbUl o6
1
cKmueHY eidnoeiob 
B ionoeioi 6ydymb eUKopucmaHo OJ/R aHQJli3y po6omu eU1oIadat{.a OUC14UnIlirLU, 
Hae'-laJlbHO-HaYKoe020 ｾｦ･ｈｭｰｹ＠ He3aJleJICH020 ol1iHlOeaHH5l ma OJIR nioeuUfeHHfl flKocmi 
oceimu e YHieepcumemi. 3eepmacMo Bawy yeazy, UiO aHKema E aHouiMHOIO, 3G3Halime 
Ha3B)J HQet{.aJlbHO-HaYKoeozo iHcmumymy zpyny oamy 
BKa;)lcimb, 6ydb JlaCKa, HQ3ey Ha611aJlbHoi" oUCljUnniHU 
npi36UUj.e ma iJ-lhl iaJlu 6UKJlaOalla _ ________ _ _________ ___ _ 
1. ,l],o HKO"i rpynH cry)1;eHTiB BH c e6e Bi)1;HOCHTe 3a y cnimllicTlo?  
a) CHJIbHJtii ;  
6) cepe)l.Hii1;  
B) cna6KHH.  
2. qu n OBi,llOMJlDB BHKJla)1;a'l Ha u epwoMy 3aOHTTi npo 4»OPMH i TepMiHD nOTOqHOrO  
i ni,llCYMKoBoro KOHTpOJIIO Ta m K aJIY oQiHIOBa HHH 3a AaBOIO HaB'laJlhOOIO  
.z.HcQunJliBolO?  
a) TaK;  
6) Hi.  
3. qn .z.OCTa THhO AJID Bac oTpoMa Ho ro piBRH 3HaHh ,aJlH ycn imHoro CKJla,llaBHB  
ni)1,c YMKoBo ro KOHTPOJIIO?  
a) u:iJTKOM )l.OCTaTHhO;  
6) He,I(OCTaTHhO (noRcHimb 1I0My).  
4. RK BH OI,dHlOcTe 3a6e3ne'leHRH UaB'laJlhHOi p060TH BHKJIa,lla'leM ,lla noi  
HaB'laJlhHol,aHcQnnJIiHH (iRcpOpMau.ii1He, KOHTPOJIhHHMH 3aB.I(aHIDlMH Tom;o):  
a) uinKoM )],OCTaTHbO;  
6) XOTiJIOCSI 6 KpaJ..I(oro;  
s) He ,I(OCTaTHbO.  
5. l{u )1;OCryUBo BHKJIa)1;aq nouaBaB MaTepiaJl ni,a 'lac 3aoHTh?  
a) .I(Y)f(e 3p03yMino i u:iKaBO;  
6) B u:i.JIOMY npmllurTHo i 3po3YMino ;  
B) "9aCTKOBO 3P03YMiJlO;  
--------------------------------------------------
r ) He.uOCTYIIHO i HeuiKaBo 
6. ｂｋ ｡ｾｩｔｨ＠ 4Jop MY npOBe.r.eHHH DOT OI.JHO....O KOHTPOJIIO 3 ,llaHoi" Ha BllaJIhHoi"  
)),ucU;HnJIiHH:  
a) YCHe ｏｉｉｉＱｔｙ ｂ｡ｈｈｾ［＠  
6) IIHCbMOBe OIIH1)'BaHJUl"  
B) BHCTj1TH CTy.ueHTiB IIpH 06rOBopeHHi TeopenflI HHX mnam>;  
B) KOMII' IOTepHe TeCTYBaHIDI;  
r) iHme"  
7 . .HK BB On:iHlOcTe npo4teciHHHu p i BeHh BH KJIa)1,aQa?  
a) BHCOJCYlli ;  
6) cepe)J.Hi :i1:;  
B) HH3bKHH.  
8. ｾ peaJIhHO BHKOHaTH Bei BUMO....U BHICJIa,llaqa, Ulo 6 BlJaCHO OTpHMaTH )),onycK ,llO  
eK3aMeHY?  
a) UillKOM peaJIbHO;  
6) He 3aB)I()U1 ;  
B) HKIlI.O Hi, TO 3 ｾ ｋｈｘ＠ rrpHQHH:  
ｾ ＩｉＨ･＠ BHCOK) BHMOrH.;  
- He3p03)'MIID BHMOrH;  
. . . .. 
- HeBl)J.IlOBl,lJ.HlCTh Ha,naHoro MaTeplany 3MICry KOHTPOJIhHHX 3aB)],aHh. 
9 . .HIC BH BopimyBaJIU np06JIeMU 3aCBOCHH.B Ha8QaJIbHoi" .r.ucn:unJlinu ni.r. IJac 
HaB'laHHU?  
a) caMOCTilllio IIIYKa..rIM paUiORallbHi cIIoc06H BHpimeHH1l np06n eMHHX cI1Tyauii1;  
6) ＩｊＮＰｔｐｈｍｹｂ ｡ｬｬｈｃｾ＠ TaKTHKH « 5IKOCb Bce Bna)J.HaCTbCH», Hi"tJoro He p06HB'  
B) 06rOBOp IOBaJIH rrp06neMH 3 O,lIHorpyrrHHKaMH;  
r) 06rOBOpIOBaJ1H rrp06neMH 3 .uPY3H..i\U1;  
.u) 3BepTaJ1HCh 3a )],orrOMoroIO .uo BHKna,naqa;  
e) 3BepTaJ1HCh 3a )],orrOMoroIO .uo KypaTopa;  
)f() ｋｏｈ｣ｹｮ｢ｔｹＮ｡｡ｊＱｈ ｃｾ＠ 3 6aThKaMH.  
10. qu BHHHKaJlH y B ac TpY,llHOmi Di,ll I.JaC CKJla.llaHHH eIC3aMeuy 3 u;i£i HaBtJaJlbHOi  
,llOcn:HnJI inH?  
a) HKlII.O TalC, TO, SlKi caMe?  
6) Hi, He BHHHKaJIH.  
